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Abstrakt
U´kolem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je dle konkre´tn´ıch pozˇadavk˚u zadavatele vytvorˇit informacˇn´ı
syste´m pro Vox Iuvenalis – peˇvecky´ sbor VUT v Brneˇ. Hlavn´ım c´ılem je umozˇnit komuni-
kaci mezi sbormistrem a cˇleny sboru a take´ mezi cˇleny navza´jem. Implementace syste´mu
probeˇhla na za´kladeˇ Zend Frameworku s pouzˇit´ım jazyk˚u PHP, MySQL, XHTML, CSS
a JavaScript.
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Abstract
The goal of this bachelor’s thesis is to develope an information system for the choir Vox
Iuvenalis according to the specified requirements of the proposer. The main purpose is to
provide the communication between the conductor and choir’s members and between choir’s
members each other. The thesis describes information technologies which were utilized for
realization: Zend Framework, PHP, MySQL, XHTML, CSS and JavaScript.
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Webove´ aplikace prˇina´sˇ´ı v porovna´n´ı s kompilovany´mi aplikacemi rˇadu vy´hod. Nen´ı za-
potrˇeb´ı instalovat na klientske´ stanice zˇa´dny´ software. Aplikace beˇzˇ´ı ve webove´m prohl´ızˇecˇi,
ktery´ je dnes samozrˇejmou soucˇa´st´ı softwarove´ho vybaven´ı pocˇ´ıtacˇ˚u. Pouzˇit´ı webove´ho
prohl´ızˇecˇe prˇina´sˇ´ı take´ platformn´ı neza´vislost aplikace. Dalˇs´ım kladem je skutecˇnost, zˇe
uzˇivatele´ se k aplikaci dostanou z ktere´hokoliv mı´sta na sveˇteˇ. K nejveˇtsˇ´ım vy´hoda´m vsˇak
patrˇ´ı to, zˇe aplikace beˇzˇ´ı na serveru. Vsˇichni uzˇivatele´ tedy v jeden moment pouzˇ´ıvaj´ı stejnou
verzi aplikace. To umozˇnˇuje snadne´ prˇida´va´n´ı novy´ch funkc´ı a aktualizaci syste´mu.
Druha´ kapitola pojedna´va´ o technologi´ıch pouzˇity´ch k vytvorˇen´ı syste´mu a vysveˇtluje
d˚uvody, procˇ jsem si je vybral. Najdete zde strucˇne´ prˇedstaven´ı a kra´tke´ sezna´men´ı s histori´ı
teˇchto technologi´ı.
Ve trˇet´ı kapitole se zaby´va´m specifikac´ı a analy´zou pozˇadavk˚u na vy´sledny´ syste´m. Je
zde zobrazen a detailneˇ popsa´n diagram prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı.
Dalˇs´ı kapitola pojedna´va´ o na´vrhu aplikace. Uva´d´ım v n´ı vysveˇtlen´ı pojmu˚ normalizace
a norma´ln´ı formy. Da´le obsahuje na´vrh datove´ho modelu syste´mu reprezentovany´ ER dia-
gramem. Posledn´ı cˇa´st´ı kapitoly je pojedna´n´ı o spra´vneˇ vytvorˇene´m uzˇivatelske´m rozhran´ı
aplikace.
V pa´te´ kapitole popisuji implementaci syste´mu. Jsou zde rozebra´ny jednotlive´ cˇa´sti
aplikace a popsa´no jejich fungova´n´ı. Dalˇs´ı cˇa´st´ı je popis ciz´ıho ko´du pouzˇite´ho prˇi vy´voji
a syste´move´ pozˇadavky aplikace.
Prˇedposledn´ı kapitola prˇina´sˇ´ı sezna´men´ı s pr˚ubeˇhem testova´n´ı syste´mu. Popisuje jed-
notlive´ typy testova´n´ı a shrnuje poznatky z´ıskane´ testova´n´ım.
Za´veˇrecˇna´ kapitola obsahuje zhodnocen´ı dosazˇeny´ch vy´sledk˚u a uva´d´ı budouc´ı mozˇna´
rozsˇ´ıˇren´ı syste´mu.





Aplikace, kterou jsem v ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce vytvorˇil, mus´ı by´t dynamicka´. Z tohoto
d˚uvodu bylo na jej´ı realizaci nutne´ pouzˇ´ıt neˇkolik r˚uzny´ch na´stroj˚u. Jejich prˇedstaven´ı
a strucˇny´ popis jsou obsahem te´to kapitoly.
2.1 Jazyk XHTML
Extensible Hypertext Markup Language (da´le jen XHTML) je znacˇkovac´ı jazyk pro tvorbu
hypertextovy´ch dokument˚u v prostrˇed´ı WWW. XHTML je na´stupcem jazyka HTML verze
4.01. Jazyk XHTML, konkre´tneˇ ve verzi 1.0 Strict, byl pouzˇit pro tvorbu aplikace v me´
bakala´rˇske´ pra´ci.
XHTML ma´ stejnou mocnost jako HTML, ale vyhovuje take´ syntaxi XML (Extensi-
ble Markup Language). Zat´ımco HTML je aplikac´ı rozsa´hle´ho univerza´ln´ıho znacˇkovac´ıho
jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language), XHTML je aplikac´ı jazyka XML
(v´ıce omezuj´ıc´ı podmnozˇiny SGML). XHTML dokumenty je d´ıky tomu mozˇne´ zpracova´vat
vy´konny´mi standardn´ımi XML na´stroji – na rozd´ıl od HTML dokument˚u. Ty potrˇebuj´ı
vlastn´ı komplexn´ı parser. XHTML mu˚zˇe by´t v mnoha smeˇrech cha´pa´no jako pr˚usecˇ´ık mezi












Obra´zek 2.1: Znacˇkovac´ı jazyky rodiny SGML [9]
Za jedn´ım z hlavn´ıch d˚uvodu prˇepracova´n´ı HTML a vzniku jazyka XHTML sta´la
potrˇeba zobrazovat WWW obsah na mobiln´ıch zarˇ´ızen´ıch na u´kor zobrazen´ı na vy´konny´ch
stoln´ıch pocˇ´ıtacˇ´ıch. Na mobiln´ıch zarˇ´ızen´ıch nen´ı mozˇne´ vyhradit vysoke´ procento vy´konu
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na zpracova´n´ı HTML slozˇity´m parserem. Pro tuto situaci se mnohem v´ıce hod´ı jednoduchy´
parser XML. [5]
Rozd´ıly mezi XHTML a HTML
• Vsˇechny tagy a atributy mus´ı by´t napsa´ny maly´mi p´ısmeny.
• Jednotlive´ tagy se nesmı´ krˇ´ızˇit.
• Vsˇechny tagy mus´ı by´t pa´rove´.
• XHTML dokument mus´ı mı´t na zacˇa´tku XML prolog (pokud nen´ı v ko´dova´n´ı UTF-8)
• Dokument XHTML pozˇaduje uveden´ı spra´vne´ho doctype.
2.2 Jazyk CSS
Jazyk CSS (Cascading Style Sheets) je na´strojem pro popis vzhledu dokument˚u napsany´ch
neˇktery´m znacˇkovac´ım jazykem (naprˇ. XHTML nebo XML). V soucˇasne´ dobeˇ jsou kaska´-
dove´ styly nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı technologi´ı pro specifikaci stylu dokument˚u. Jazyk CSS je pouzˇit
v me´ bakala´rˇske´ pra´ci pro definici vzhledu vsˇech prvk˚u webove´ aplikace.
Oddeˇlen´ı obsahu dokument˚u od definice jejich vzhledu prˇina´sˇ´ı mnohe´ vy´hody. Obsah
dokumentu se stane prˇehledneˇjˇs´ım. Vzhled vsˇech dokument˚u bude definova´n pouze na jed-
nom mı´steˇ. Bude mozˇne´ meˇnit vzhled dokument˚u neza´visle na jejich obsahu cˇi zp˚usobu
generova´n´ı.
Kaska´dovy´ch styl˚u mu˚zˇe by´t s u´speˇchem vyuzˇito pro r˚uznou prezentaci jednoho doku-
mentu v za´vislosti na pouzˇite´m zobrazovac´ım zarˇ´ızen´ı (monitor, displej mobiln´ıho zarˇ´ızen´ı,
tiska´rna apod.).
Prvn´ı verze CSS, oznacˇovana´ jako CSS1, byla vyda´na konsorciem W3C v roce 1996.
V te´ dobeˇ se poty´kala s malou podporou prohl´ızˇecˇ˚u. Situace se vsˇak postupneˇ zlepsˇovala.
Dalˇs´ı verze (CSS2) byla vyda´na v roce 1998 a prˇinesla oproti prvn´ı verzi mnoha´ rozsˇ´ıˇren´ı.
Podpora prohl´ızˇecˇ˚u je dnes uzˇ na velmi dobre´ u´rovni. Sta´le se vsˇak v neˇktery´ch prˇ´ıpadech
objevuje nejednotna´ interpretace v r˚uzny´ch webovy´ch prohl´ızˇecˇ´ıch. [1] [7]
2.3 Jazyk PHP
Modern´ı internetove´ prezentace si nevystacˇ´ı pouze se staticky´mi stra´nkami. Vyzˇaduj´ı inter-
akci s uzˇivateli. K vytvorˇen´ı takovy´chto aplikac´ı uzˇ nestacˇ´ı pouze jazyky XHTML a CSS
prˇedstavene´ v prˇedchoz´ıch kapitola´ch. V me´ bakala´rˇske´ pra´ci jsem pro tvorbu dynamicke´ho
obsahu pouzˇil skriptovac´ı jazyk PHP.
Historie PHP
Pocˇa´tky jazyka PHP spadaj´ı do roku 1995. Tehdy programa´tor Rasmus Lerdorf vytvorˇil
Perl/CGI skript, ktery´ mu umozˇnil zjiˇst’ovat, kolik cˇtena´rˇ˚u navsˇteˇvuje jeho web. Lerdorf
dal verˇejnosti k dispozici svou sadu na´stroj˚u a pojmenoval ji Personal Home Page (PHP).
Pozdeˇji sve´ d´ılo sta´le rozsˇiˇroval. Snazˇil se prˇeva´deˇt data z HTML formula´rˇe do takove´
podoby, ktera´ by umozˇnˇovala jejich export na jine´ syste´my. Ve vy´voji pokracˇoval v jazyce
C a Perl opustil. V roce 1997 vydal PHP 2.0 neboli Personal Home Page Form Interpreter
(PHP-FI).
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PHP se teˇsˇilo celosveˇtove´ oblibeˇ a Lerdorf na jeho vy´voji spolupracoval s cely´m ty´mem
vy´voja´rˇ˚u. Drzˇeli se p˚uvodn´ı mysˇlenky zacˇlenˇova´n´ı ko´du prˇ´ımo do HTML a prˇepsali cely´
engine PHP. Tak v roce 1998 vznikla verze PHP 3.0. Tou dobou uzˇ akronym PHP znamenal
”Hypertext Preprocesor“.
Na´sledoval dalˇs´ı mohutny´ vy´voj, beˇhem neˇhozˇ byly prˇida´ny stovky novy´ch funkc´ı. V roce
1999 prˇesahoval pocˇet uzˇivatel˚u hranici jednoho milionu. Pracovalo se na prˇepsa´n´ı cele´ho
ja´dra PHP, cozˇ meˇlo zvy´sˇit vy´kon ve slozˇity´ch aplikac´ıch. V roce 2000 bylo vyda´no PHP
4.0 se zcela novy´m Zend Enginem. Tato verze obsahovala i dalˇs´ı nove´ kl´ıcˇove´ prvky, jako
naprˇ. podporu mnoha WWW server˚u, HTTP sessions nebo bezpecˇneˇjˇs´ı zpracova´n´ı vstup˚u
od uzˇivatel˚u.
Verze PHP 5.0 vydana´ v roce 2004 znamenala dalˇs´ı prˇedeˇl v evoluci jazyka PHP. Byl
vytvorˇen novy´ Zend Engine 2 a prˇibyla zdokonalena´ podpora objektoveˇ orientovane´ho pro-
gramova´n´ı. [8]
Popis jazyka
PHP je skriptovac´ı programovac´ı jazyk obzvla´sˇteˇ vhodny´ pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı.
Jedna´ se o jazyk interpretovany´, to znamena´, zˇe je vyhodnocova´n za beˇhu a neprˇeva´d´ı
se do podoby spustitelne´ bina´rn´ı aplikace. PHP zpravidla beˇzˇ´ı na webove´m serveru, jako
vstup bere PHP ko´d a jako vy´stup vrac´ı HTML stra´nku. Mu˚zˇe by´t ovsˇem take´ vyuzˇito pro
skriptova´n´ı v prˇ´ıkazove´ rˇa´dce nebo pro tvorbu klientsky´ch GUI (graphical user interface)
aplikac´ı. PHP mu˚zˇe by´t nasazeno na mnoha webovy´ch serverech a na mnoha operacˇn´ıch
syste´mech a platforma´ch. K dalˇs´ım klad˚um bezesporu patrˇ´ı i to, zˇe je dostupne´ zdarma. [4]
PHP je va´gneˇ typovany´ jazyk. Nen´ı tedy zapotrˇeb´ı explicitneˇ vytva´rˇet nebo prˇetypo-
va´vat promeˇnne´. PHP tuto pra´ci deˇla´ automaticky. Vytva´rˇ´ı promeˇnne´ za pochodu podle
porˇad´ı jejich vola´n´ı ve skriptu. Datovy´ typ promeˇnne´ se urcˇ´ı v okamzˇiku prˇiˇrazen´ı hodnoty.
Po skoncˇnen´ı beˇhu skriptu zlikviduje promeˇnne´ a vra´t´ı prostrˇedky operacˇn´ımu syste´mu. [8]
PHP skripty jsou spousˇteˇny na straneˇ serveru. Webovy´ server je zpracova´va´ PHP proce-
sorem. Ten prova´d´ı vsˇechny prˇ´ıkazy, ktere´ skript obsahuje. Vy´sledek vygenerovany´ skriptem
je pak zasla´n zpeˇt klientovi stejny´m zp˚usobem, jako beˇzˇna´ staticka´ stra´nka.
Dı´ky tomuto prˇ´ıstupu odpadaj´ı proble´my s kompatibilitou na straneˇ klienta. Pro ko-
rektn´ı funkci aplikace (tzn. zobrazen´ı staticke´ stra´nky) stacˇ´ı klientovi prohl´ızˇecˇ zobrazuj´ıc´ı
HTML.
Velkou vy´hodou PHP je dlouhy´ seznam r˚uzny´ch funkc´ı, ktere´ jsou v tomto jazyce
obsazˇeny. Jedna´ se naprˇ. o funkce pro pra´ci se soubory, s grafikou, s v´ıce druhy databa´z´ı
(MySQL, PostgreSQL aj.), s r˚uzny´mi internetovy´mi protokoly (HTTP, SMTP, POP3 aj.).
PHP tyto funkce obsahuje prˇ´ımo ve sve´m ja´dru, nebo jsou dostupne´ pomoci dynamicky´ch
knihoven (extension).
2.4 Databa´ze MySQL
Obsahem te´to kapitoly bude strucˇne´ sezna´men´ı s databa´z´ı MySQL. O tomto databa´zove´m
syste´mu p´ıˇsu ze dvou d˚uvod˚u – jedna´ se v soucˇasnosti o jeden z nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ıch syste´mu˚
a take´ jsem ho pouzˇil prˇi vy´voji me´ bakala´rˇske´ pra´ce.
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Historie MySQL
Databa´ze MySQL vycha´z´ı ze starsˇ´ı databa´ze mSQL. Zacˇa´tek vy´voje se datuje do roku
1994, kdy sˇve´dska´ firma TcX zacˇala vyv´ıjet webove´ aplikace. Pro potrˇeby firmy vytvorˇil
programa´tor Michael Widenius databa´zovy´ syste´m UNIREG. Tento syste´m se vsˇak na poli
dynamicky generovany´ch webovy´ch stra´nek neujal. Proto se TcX poohle´dla po jazyce SQL
(Structured Query Language) a databa´zi mSQL. Tou dobou byl vy´kon mSQL ve srovna´n´ı
s UNIREGem n´ızky´.
Michael Widenius kontaktoval autora mSQL – Davida Hughese a navrhnul mu spojen´ı
mSQL s UNIREGem. TcX se rozhodla na za´kladeˇ tohoto spojen´ı vytvorˇit databa´zovy´
syste´m, ktery´ by plneˇ odpov´ıdal jejim pozˇadavk˚um. T´ım byl polozˇen za´klad pro vznik
MySQL.
Programa´torˇi TcX vytvorˇili na za´kladeˇ UNIREGu aplikacˇn´ı rozhran´ı, ktere´ bylo po-
dobne´ jako u mSQL, ale le´pe vyhovovalo potrˇeba´m spolecˇnosti. Vy´sledkem bylo, zˇe uzˇiva-
tel˚um mSQL, kterˇ´ı chteˇli prˇestoupit na novy´ vyspeˇlejˇs´ı syste´m TcX, stacˇilo udeˇlat pouze
drobne´ zmeˇny do existuj´ıc´ıch ko´d˚u.
V roce 1995 meˇla TcX konecˇneˇ v rukou databa´zi, ktera´ vyhovovala jejim potrˇeba´m –
MySQL 1.0. Po na´tlaku obchodn´ıch partner˚u zverˇejnila TcX svou databa´zi na internetu.
Vy´sledkem tohoto kroku bylo mnohem veˇtsˇ´ı rozsˇ´ıˇren´ı MySQL nezˇ jej´ıho prˇedch˚udce mSQL.
Od prvn´ıho vyda´n´ı MySQL na internetu byla tato data´baze doplneˇna o mozˇnost pro-
vozovat ji na mnoha operacˇn´ıch syste´mech. Dnes je aktua´ln´ı verze 5.1 a MySQL se rˇad´ı
k nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ım databa´zovy´m syste´mu˚m na internetu. Dı´ky tomu, zˇe je za´kladn´ı verze
poskytova´na zdarma, je popula´rn´ı jak pro osobn´ı pouzˇit´ı, tak pro rozsa´hlejˇs´ı komercˇn´ı
projekty.[3]
Popis MySQL
MySQL je multiplatformn´ı databa´zovy´ syste´m. Tzn. zˇe je schopen beˇzˇet na v´ıce syste´mech
(GNU/Linux, Microsoft Windows, FreeBSD, Sun Solaris a mnoho dalˇs´ıch). Komunikace
klient˚u s databa´zovy´m serverem prob´ıha´ pomoc´ı jazyka SQL. SQL je standardizovany´ ja-
zyk pouzˇ´ıvany´ v mnoha databa´zovy´ch syste´mech. V roce 1999 byl prˇijat zat´ım posledn´ı
standard tohoto jazyka, a to pod na´zvem SQL99. Ve veˇtsˇineˇ databa´zovy´ch syste´mu˚ je ke
standardu SQL99 prˇida´no jesˇteˇ neˇkolik specificky´ch rozsˇ´ıˇren´ı. Dı´ky tomu ma´ kazˇda´ databa´ze
sva´ specifika.
MySQL je v soucˇasne´ dobeˇ velmi popula´rn´ı databa´ze. Mezi d˚uvody pocˇetne´ho nasazen´ı
na webhostinz´ıch patrˇ´ı to, zˇe se jedna´ o volneˇ sˇiˇritelny´ multiplatformn´ı software. Da´le
pak snadna´ spra´va, rychlost databa´ze a take´ spolupra´ce s jazykem PHP. Mezi negativa
by se dala zarˇadit nedostupnost neˇktery´ch funkc´ı a mozˇnost´ı v porovna´n´ı s konkurecˇn´ımi
databa´zovy´mi syste´my. Spolecˇneˇ s operacˇn´ım syste´mem Linux a se serverem Apache tvorˇ´ı
MySQL za´klad mnoha webovy´ch aplikac´ı (cˇasto se pro spojen´ı teˇchto technologi´ı pouzˇ´ıva´
zkratka LAMP – Linux, Apache, MySQL, PHP). [14]
2.5 Jazyk JavaScript
Jazyk JavaScript je skriptovac´ı jazyk urcˇeny´ pro tvorbu aplikac´ı beˇzˇ´ıc´ıch na klientske´ straneˇ
(obvykle ve webove´m prohl´ızˇecˇi). Ja´dro jazyka je syntakticky velmi podobne´ C, C++ nebo
Javeˇ.
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Nejcˇasteˇji se pouzˇ´ıva´ jako soucˇa´st webovy´ch stra´nek a poskytuje interakci s DOM mo-
delem (Document Object Model) stra´nky. Umozˇnˇuje meˇnit vzhled nebo obsah dokumentu,
anizˇ by byla nutna´ komunikace se serverem. Dı´ky tomu, zˇe JavaScript beˇzˇ´ı ve webove´m
prohl´ızˇecˇi na straneˇ klienta, mu˚zˇe aplikace reagovat velmi rychle.[7] [10]
Historie jazyka
Acˇkoliv ma´ podobny´ na´zev jako jazyk Java, nen´ı Javascript zjednodusˇenou verz´ı Javy.
Jde o samostatny´ jazyk, ktery´ byl p˚uvodneˇ vyv´ıjen firmou Netscape pod na´zvem Mocha,
pozdeˇji LiveScript a nakonec byl prˇejmenova´n na JavaScript. Zmeˇna na´zvu byla provedena
z marketingovy´ch d˚uvod˚u a souvisela s prˇida´n´ım podpory technologie Java do prohl´ızˇecˇe
Netscape Navigator. JavaScript byl poprve´ prˇedstaven v roce 1995. [2]
Za´kladn´ı vlastnosti jazyka
• Jedna´ se o interpretovany´ jazyk. Program je vykona´va´n prˇ´ımo prohl´ızˇecˇem. Nen´ı
nutne´ jej prˇekla´dat do podoby spustitelne´ bina´rn´ı aplikace.
• Syntakticky vycha´z´ı z jazyk˚u C, C++ nebo Java.
• Je objektoveˇ orientovany´.
• Ma´ potlacˇenou typovou kontrolu.
[7]
2.6 Zend Framework
Framework znamena´ soubor knihoven, ktere´ usnadnˇuj´ı pra´ci prˇi programova´n´ı. Umozˇnˇuje
naprˇ. snadny´ prˇ´ıstup k databa´zi, pra´ci s emaily atd. [12] PHP framework˚u existuje cela´
rˇada. K nejzna´meˇjˇs´ım patrˇ´ı naprˇ. PRADO, PHPCake, Symfony, Zend.
Pomoc´ı Zend Frameworku (da´le jen ZF) je mozˇne´ vytva´rˇet kompletn´ı aplikace. Zvla´da´
naprˇ´ıklad generova´n´ı do PDF, autentizaci, autorizaci, pra´ci s formula´rˇi a spoustu dalˇs´ıho.
ZF je slozˇen z mnoha mensˇ´ıch cˇa´st´ı, tzv. bal´ıcˇk˚u, ktere´ lze pouzˇ´ıvat samostatneˇ (tento
framework je neinvazivn´ı). Nic na´m tedy nebra´n´ı vyuzˇ´ıt v nasˇem projektu pouze samotny´
bal´ıcˇek (naprˇ. Zend Mail pro pra´ci s emaily) a zbytek frameworku nemus´ıme v˚ubec insta-
lovat.
ZF ma´ mnoho vy´hod. V prvn´ı rˇadeˇ nen´ı slozˇity´ na konfiguraci. Stacˇ´ı nastavit neˇkolik
rˇa´dku v bootstrapu (viz. da´le) a vsˇe bude fungovat. Dalˇs´ı podstatnou vy´hodou je, zˇe ko-
lem ZF existuje velka´ komunita lid´ı, kterˇ´ı pomohou s prˇ´ıpadny´m proble´mem nebo nahla´s´ı
vy´voja´rˇ˚um nalezenou chybu. K ZF je take´ vypracovana´ vy´borna´ dokumentace napsana´
jasnou a jednoduchou anglicˇtinou. K dispozici jsou i prˇeklady do neˇkolika dalˇs´ıch jazyk˚u.
Cˇesˇtina mezi nimi zat´ım chyb´ı. Cela´ dokumentace je dostupna´ online nebo je mozˇne´ stazˇen´ı
ve forma´tu pdf. Dalˇs´ım silny´m argumentem pro pouzˇit´ı ZF je firma Zend, ktera´ je autorem
PHP a zasˇt´ıtila vy´voj cele´ho frameworku.
Mezi nevy´hody ZF by se dala zarˇadit jeho velikost. Samotny´ framework zab´ıra´ prˇes
10 MB mı´sta. V dnesˇn´ı dobeˇ, kdy hostingy poskytuj´ı stovky MB mı´sta na prezentace, uzˇ
tento proble´m nen´ı nasˇteˇst´ı moc palcˇivy´. Dalˇs´ım nedostatkem by se mohla zda´t poma-
lost frameworku (stovky knihoven) ve srovna´n´ı s klasicky´m zp˚usobem vytvorˇenou webovou
aplikac´ı (pouze jeden skript staraj´ıc´ı se o vy´beˇr a zobrazen´ı dat). Je potrˇeba zva´zˇit, jestli
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mı´rne´ zpomalen´ı aplikace nebude na obt´ızˇ. Ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u bude ale toto zpomalen´ı
jisteˇ vykoupeno znacˇny´m usnadneˇn´ım pra´ce. Rˇesˇen´ım proble´mu je nainstalova´n´ı aplikac´ı
Zend Optimizer a Zend Accelerator na webovy´ server. S teˇmito aplikacemi dosa´hne server
radika´ln´ıho zrychlen´ı.
ZF se neusta´le vyv´ıji. Sta´le prˇiby´vaj´ı nove´ bal´ıcˇky. Ve verzi 1.5 se objevily dlouho
ocˇeka´vane´ Zend Form a Zend Layout. V soucˇasne´ dobeˇ je posledn´ı stabiln´ı verz´ı 1.5.1.
Zend Framework patrˇ´ı pod novou BSD licenci, cozˇ znamena´, zˇe za pouzˇ´ıva´n´ı Zend Fra-
meworku nemus´ıte platit zˇa´dny´ poplatek, a to ani prˇi pouzˇit´ı pro komercˇn´ı u´cˇely. Framework
mu˚zˇete da´le rozsˇiˇrovat, vasˇe trˇ´ıdy vsˇak nesmı´ zacˇ´ınat prˇedponou ”Zend“. [11]
2.6.1 MVC architektura
MVC (Model-View-Controller) je na´vrhovy´ vzor (obecneˇ doporucˇovany´ postup) pro tvorbu
architektury aplikace. Popisuje, jak co nejle´pe vytvorˇit aplikaci, aby jej´ı vy´voj byl snadny´,
neobsahovala chyby a budouc´ı rozsˇiˇrova´n´ı nebylo nocˇn´ı mu˚rou. [12] Za´kladn´ı mysˇlenkou
MVC je oddeˇlen´ı aplikacˇn´ı logiky od logiky zobrazovac´ı.
Tradicˇn´ı zp˚usob tvorby webovy´ch aplikac´ı je zhruba takovy´, zˇe v jednom souboru ma´me
na zacˇa´tku prˇipojen´ı k databa´zi, pote´ vytiˇsteˇn´ı hlavicˇky stra´nky, dotazy na databa´zi a zob-
razen´ı vy´sledk˚u databa´zovy´ch dotaz˚u uzˇivateli. Tento zp˚usob se ale sta´va´ neefektivn´ım prˇi
vytva´rˇen´ı neˇjaky´ch zmeˇn. Nav´ıc je nutne´ prova´deˇt zmeˇny v r˚uzny´ch souborech.
Jednou z mozˇnost´ı rˇesˇen´ı uvedene´ho proble´mu a za´rovenˇ hlavn´ı charakteristikou MVC
je rozdeˇlen´ı ko´du do trˇ´ı samostatny´ch cˇa´st´ı (a veˇtsˇinou i do samostatny´ch soubor˚u). Viz.
2.1. [6] Oddeˇlen´ı rozd´ılny´ch cˇa´st´ı aplikace ma´ za d˚usledek snazsˇ´ı vy´voj a u´drzˇbu.
Model Model je cˇa´st aplikace staraj´ıc´ı se o vy´beˇr dat, ktera´ budou zobrazena.
View View se stara´ o prezentaci dat uzˇivateli (nejcˇasteˇji pomoci HTML).
Controller Ma´ na starost vytvorˇen´ı modelu. Vola´ spra´vny´ View.
Tabulka 2.1: Popis Model-View-Controller architektury
MVC architektura je vyuzˇita i v Zend Frameworku.
2.6.2 Bootstrap
Bootstrap je soubor zpracova´vaj´ıc´ı vsˇechny pozˇadavky aplikace. Obvykle se jedna´ o soubor
index.php. Pro za´kladn´ı funkcˇnost stacˇ´ı, aby obsahoval pouze dva rˇa´dky ko´du:
require_once ’Zend/Controller/Front.php’;
Zend_Controller_Front::run(’/path/to/app/controllers’);
Tento ko´d inicializuje Front controller, ktery´ bude prˇeda´vat pozˇadavky prˇ´ıslusˇny´m kontro-
ler˚um akc´ı (action controllers).
2.6.3 Ja´dro Zend Frameworku
[13] Ja´drem ZF je Zend Controller. Tento bal´ıcˇek ma´ na starost obslouzˇen´ı pozˇadavku,
vytvorˇen´ı modelu a zobrazen´ı pohledu (view). Je zalozˇen na MVC. Obsluha pozˇadavku
prob´ıha´ na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem:
1. V bootstrap souboru dojde k zavola´n´ı metody run, ktera´ zacˇne obsluhovat pozˇadavek.
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2. Na´sleduje proces routova´n´ı. Z prˇedane´ URL se zjist´ı na´zev kontrole´ru (controller)
a akce (action), ktera´ pozˇadavek obslouzˇ´ı. V ZF jsou pouzˇ´ıva´ny tzv. peˇkne´ URL
(nice URLs) ve tvaru http://example.com/controller/action/parameter/value. Tedy
naprˇ´ıklad adresa http://blog.com/article/edit/id/5 by mohla na fiktivn´ım blogu slou-
zˇit k editaci cˇla´nku s ID 5. Kontrole´rem by byl article, akci by odpov´ıdalo edit.
3. Nyn´ı Zend Controller Dispatcher na za´kladeˇ na´zvu kontrole´ru a akce vytvorˇ´ı in-
stanci kontrole´ru a zavola´ prˇ´ıslusˇnou metodu. V prˇ´ıkladu z prˇedchoz´ıho bodu by se
pouzˇil kontrole´r se jme´nem ArticleController a akce se jme´nem EditAction. Tato
trˇ´ıda mus´ı by´t ulozˇena v prˇ´ıslusˇne´m adresa´rˇi pod na´zvem ArticleController.php
4. V prˇ´ıslusˇne´ metodeˇ kontrole´ru se model napln´ı daty.
5. Na´sleduje zobrazen´ı pohledu (view), nastaven´ı prˇ´ıpadny´ch hlavicˇek a odesla´n´ı od-
poveˇdi klientovi.
2.6.4 Procˇ pouzˇ´ıt Zend Framework
Neˇkdo by si mohl rˇ´ıci, procˇ vlastneˇ pouzˇ´ıvat neˇjaky´ framework trˇet´ı strany. U´cˇelneˇjˇs´ı
by prˇece mohlo by´t napsa´n´ı sve´ho vlastn´ıho frameworku, ktery´ by splnˇoval vsˇechny me´
pozˇadavky, neobsahoval spoustu veˇc´ı nav´ıc a nenutil programa´tora uchylovat se k r˚uzny´m
kompromis˚um.
Konkre´tneˇ u ZF patrˇ´ı mezi pa´dne´ argumenty, procˇ nevyv´ıjet vlastn´ı framework, ko-
munita vyskytuj´ıc´ı se kolem tohoto projektu. Za dobu vy´voje uzˇ vytvorˇila obrovsky´ kus
pra´ce. Tomu nemu˚zˇe jednotlivec konkurovat. Pokud vy´voja´rˇi neˇktera´ cˇa´st ZF nevyhovuje,
sta´le z˚usta´va´ prostor na pra´ci s ko´dem a prˇizp˚usoben´ı si r˚uzny´ch cˇa´st´ı frameworku pro sve´
potrˇeby.
Dalˇs´ımi nesna´zemi prˇi pouzˇit´ı vlastn´ıho frameworku mu˚zˇe by´t nedostatecˇna´ dokumen-
tace. Pravdeˇpodobneˇ se nikdy nedostanete k sepsa´n´ı podobneˇ kvalitn´ı dokumentace jako je
u komercˇn´ıch framework˚u. S t´ım souvis´ı dalˇs´ı obt´ızˇ, a to kdyzˇ pra´ci na projektu prˇevezme




Specifikace a analy´za pozˇadavk˚u
Peˇvecky´ sbor VUT v Brneˇ Vox Iuvenalis ma´ pozˇadavek vytvorˇit informacˇn´ı syste´m, ktery´
umozˇn´ı lepsˇ´ı komunikaci mezi cˇleny sboru.
Syste´m bude slouzˇit pro komunikaci mezi sbormistrem a zpeˇva´ky. Uzˇivatelem syste´mu
bude cˇlen sboru. Vsˇichni uzˇivatele´ mohou sd´ılet s ostatn´ımi informace a kontakty o sobeˇ.
Syste´m jim umozˇn´ı uverˇejnˇovat fotografie, prohl´ızˇet informace jiny´ch uzˇivatel˚u, zanecha´vat
vzkazy nebo vkla´dat zaj´ımave´ tipy a akce.
Administra´tor vstupuje do syste´mu v tzv. administra´torske´m rezˇimu, jenzˇ mu umozˇnˇuje
vkla´dat termı´ny koncert˚u a zkousˇek, prˇida´vat aktuality ze sboru, prˇida´vat nahra´vky z kon-
cert˚u, prova´deˇt spra´vu databa´ze a nastavovat prˇ´ıstupova´ opra´vneˇn´ı uzˇivatel˚um.
Spolu s nasazen´ım syste´mu nesmı´ vznikat dalˇs´ı vy´daje, jako naprˇ´ıklad vy´daje na na´kup
softwaru apod. Dalˇs´ı podmı´nkou je jednoduche´ a intuitivn´ı ovla´da´n´ı aplikace.
3.1 Uzˇivatele´ syste´mu
Hlavn´ım uzˇivatelem syste´mu jsou cˇlenove´ sboru, da´le oznacˇova´ni pod pojmem uzˇivatel.
Uzˇivatel pracuje se syste´mem ze sve´ho pocˇ´ıtacˇe a ma´ prˇ´ıstup pouze k neˇktery´m funkc´ım.
Spra´vu uzˇivatelsky´ch u´cˇt˚u, zada´va´n´ı termı´n˚u zkousˇek a koncert˚u, prˇida´va´n´ı aktualit a na-
hra´va´n´ı za´znamu˚ koncert˚u mu˚zˇe prova´deˇt pouze osoba s administra´torsky´m u´cˇtem – ad-
ministra´tor.
3.2 Diagram prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı
Diagram prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı je zobrazen na obra´zku 3.1. Kazˇdy´ prˇ´ıpad uzˇit´ı je da´le podrobneˇji
rozepsa´n.
3.2.1 Popis prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı
Pro prˇesneˇjˇs´ı specifikaci je u kazˇde´ho prˇ´ıpadu uzˇit´ı uveden podrobny´ popis pozˇadavk˚u.
U kazˇde´ cˇa´sti syste´mu plat´ı, zˇe zat´ımco administra´tor mu˚zˇe mazat a editovat vesˇkery´
obsah, uzˇivatele´ mohou takto meˇnit pouze sve´ vlastn´ı prˇ´ıspeˇvky. Jedinou vy´jimkou jsou
prˇihlasˇovac´ı u´daje uzˇivatel˚u. Ty nemu˚zˇe ostatn´ım uzˇivatel˚um meˇnit ani administra´tor.
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Obra´zek 3.1: Diagram prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı
Autentizace a autorizace
Uzˇivatel i administra´tor se prˇihlasˇuj´ı prˇes spolecˇnou obrazovku. Pro prˇihla´sˇen´ı je nutne´ za-
dat uzˇivatelske´ jme´no a heslo. Na za´kladeˇ prˇihla´sˇen´ı syste´m rozpozna´ uzˇivatelova prˇ´ıstupova´
pra´va a prˇ´ıpadneˇ mu zaka´zˇe prˇ´ıstup do sekc´ı, pro ktere´ nema´ dostatecˇne´ opra´vneˇn´ı.
Bez u´speˇsˇne´ho prˇihla´sˇen´ı se uzˇivatel do syste´mu v˚ubec nedostane. Bude mı´t prˇ´ıstup
pouze na prˇihlasˇovac´ı obrazovku nebo k formula´rˇi pro registraci nove´ho uzˇivatele.
Na´vsˇteˇvn´ı kniha
Na´vsˇteˇvn´ı kniha je soucˇa´st´ı sta´vaj´ıc´ıch verˇejny´ch webovy´ch stra´nek Vox Iuvenalis. Prˇ´ıspeˇv-
ky mu˚zˇe prˇida´vat kdokoliv, vcˇetneˇ na´vsˇteˇvn´ık˚u webu. Po autorovi prˇ´ıspeˇvku je pozˇadova´na
jeho prˇezd´ıvka a samozrˇejmeˇ text prˇ´ıspeˇvku.
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U´prava profilu
Prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel mu˚zˇe meˇnit informace pouze ve sve´m profilu. Profil kazˇde´ho uzˇivatele je
rozdeˇlen do dvou samostatny´ch cˇa´st´ı. Prvn´ı z nich je uzˇivatelsky´ u´cˇet. Tady si mu˚zˇe uzˇivatel
zmeˇnit sve´ prˇihlasˇovac´ı u´daje a e-mailovou adresu. Druhou cˇa´st´ı jsou osobn´ı informace.
Povinne´ jsou polozˇky jme´no a prˇ´ıjmen´ı. Ostatn´ı u´daje o jeho osobeˇ mu˚zˇe uzˇivatel nechat
pra´zdne´.
Vzkaz na na´steˇnce
Na´steˇnka slouzˇ´ı jako prostrˇedek rychle´ a snadne´ komunikace mezi cˇleny sboru. Prˇida´vat
prˇ´ıspeˇvky mohou vsˇichni uzˇivatele´. Za´znamy obsahuj´ı pouze text prˇ´ıspeˇvku.
Tipy a akce
Toto mı´sto slouzˇ´ı pro zverˇejneˇn´ı informac´ı o zaj´ımavy´ch tipech nebo akc´ıch, ktere´ by jinak
mohly zapadnout mezi prˇ´ıspeˇvky v diskuzn´ım fo´ru nebo na na´steˇnce. Kazˇdy´ prˇ´ıspeˇvek se
skla´da´ z titulku a vlastn´ıho textu sdeˇlen´ı. Do te´to sekce mohou prˇisp´ıvat vsˇichni uzˇivatele´.
Alba, fotografie
Soucˇa´st´ı syste´mu je i fotogalerie umozˇnˇuj´ıc´ı cˇleneˇn´ı fotografiı do alb. Prˇi zakla´da´n´ı nove´ho
alba je po uzˇivateli pozˇadova´n pouze na´zev alba. Prˇi nahra´va´n´ı fotografiı si uzˇivatel vybere,
do ktere´ho alba bude fotografie zarˇazena a volitelneˇ zada´ popisek fotografie. Z d˚uvodu
sˇetrˇen´ı mı´stem na serveru je nezbytne´ u nahra´vany´ch fotografiı zmensˇit jejich rozliˇsen´ı.
Nahra´vky koncert˚u
Nahra´vky koncert˚u budou slouzˇit jako vy´ukovy´ materia´l pro cˇleny sboru. Povoleny´mi
forma´ty nahra´vek jsou mp3, wma a zip. Kazˇda´ nahra´vka obsahuje kra´tky´ titulek a pro-
stor pro podrobneˇjˇs´ı popis. Uzˇivatel ma´ mozˇnost serˇadit si seznam nahra´vek podle data
vlozˇen´ı, titulku nebo na´zvu souboru. Obcˇas je zapotrˇeb´ı nahra´t archiv s v´ıce nahra´vkami.
Syste´m mus´ı umozˇnit nahra´n´ı souboru azˇ do velikosti 10 MB. Nahra´vky mu˚zˇe vkla´dat jen
administra´tor.
Hromadny´ mail
Jedna´ se o dalˇs´ı prvek usnadnˇuj´ı sbormistrovi kontakt se zpeˇva´ky. Pomoc´ı jednoduche´ho
formula´rˇe mu˚zˇe snadno odeslat e-mail vsˇem cˇlen˚um sboru. E-mailova´ adresa je povinnou
soucˇa´st´ı kazˇde´ registrace. Odpada´ tak mozˇnost, zˇe neˇkterˇ´ı uzˇivatele´ nebudou mı´t e-mailovou
adresu zadanou. Hromadny´ e-mail mu˚zˇe odes´ılat pouze administra´tor.
Koncerty
Dı´ky te´to funkci budou v syste´mu uvedeny termı´ny vsˇech koncert˚u. Kazˇdy´ za´znam se skla´da´




Tato sekce slouzˇ´ı ke shroma´zˇdeˇn´ı vsˇech termı´n˚u a informac´ı o zkousˇka´ch. Kazˇdy´ za´znam se
skla´da´ z termı´nu zkousˇky a doplnˇuj´ıc´ıho textu. Prˇida´vat nove´ termı´ny mu˚zˇe pouze admi-
nistra´tor.
Aktuality
Aktuality jsou urcˇeny zpeˇva´k˚um jako zdroj informac´ı o aktua´ln´ım deˇn´ı ve sboru. Mohou
by´t vkla´da´ny pouze administra´torem. Aktualita se skla´da´ z nadpisu a doplnˇuj´ıc´ıho textu.
Cˇlenove´ sboru
Nove´ cˇleny sboru mu˚zˇe prˇida´vat pouze administra´tor. U kazˇde´ho cˇlena mus´ı zadat jeho




Po dokoncˇen´ı specifikace pozˇadavk˚u, jejich zpracova´n´ı a analy´ze jsem prˇesˇel k na´vrhu
syste´mu. Na za´kladeˇ vy´sˇe uvedeny´ch pozˇadavk˚u jsem zacˇal vytva´rˇet model syste´mu a na-
vrhnul jsem uzˇivatelske´ rozhran´ı.
4.1 Normalizace
Pojem normalizace mu˚zˇeme cha´pat jako proces, prˇi ktere´m jsou data ulozˇena´ v tabulka´ch
relacˇn´ı databa´ze upravova´na do takove´ podoby, aby odpov´ıdala urcˇity´m pozˇadavk˚um –
tzv. norma´ln´ım forma´m. Teˇchto forem existuje sˇest. Cˇ´ım vysˇsˇ´ı je dosazˇena´ norma, t´ım
kvalitneˇjˇs´ı je na´vrh databa´ze.
4.1.1 Norma´ln´ı formy
V kazˇde´ norma´ln´ı formeˇ je definova´no, jake´ podmı´nky s ohledem na datove´ nebo funkcˇn´ı
za´vislosti mezi jednotlivy´mi atributy mus´ı tabulka splnˇovat. Za´rovenˇ mus´ı by´t splneˇny take´
podmı´nky vsˇech nizˇsˇ´ıch norma´ln´ıch forem. Tzn. tabulka ve trˇet´ı norma´ln´ı formeˇ splnˇuje
vsˇechny podmı´nky formy druhe´ a za´rovenˇ splnˇuje jesˇteˇ neˇktere´ dalˇs´ı vlastnosti.
Ve veˇtsˇ´ıneˇ prˇ´ıpad˚u postacˇuje normalizace databa´ze do trˇet´ı norma´ln´ı formy, kdy uzˇ
docha´z´ı k odstraneˇn´ı veˇtsˇiny anoma´li´ı. Z tohoto d˚uvodu zde uva´d´ım pouze tyto prvn´ı trˇi
stupneˇ normalizace.
1. norma´ln´ı forma (1NF)
Relace je v prvn´ı norma´ln´ı formeˇ, pra´veˇ kdyzˇ vsˇechny jej´ı jednoduche´ dome´ny obsahuj´ı
pouze atomicke´ (da´le nedeˇlitelne´) hodnoty.
2. norma´ln´ı forma (2NF)
Ve druhe´ norma´ln´ı formeˇ se nacha´z´ı relace splnˇuj´ıc´ı vsˇechny podmı´nky 1NF a za´rovenˇ kazˇdy´
jej´ı atribut, ktery´ nen´ı prima´rn´ım kl´ıcˇem, je plneˇ funkcˇneˇ za´visly´ na kazˇde´m kandida´tn´ım
kl´ıcˇi.
3. norma´ln´ı forma (3NF)
Relace se nacha´z´ı ve trˇet´ı norma´ln´ı formeˇ, pra´veˇ kdyzˇ splnˇuje vsˇechny podmı´nky 2NF
a nav´ıc kazˇdy´ nekl´ıcˇovy´ atribut je plneˇ za´visly´ na prima´rn´ım kl´ıcˇi.
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4.2 ER diagram
Model ulozˇen´ı dat v syste´mu je zobrazen v ER (Entity Relationship) diagramu na obra´zku
4.1. Na´vrh databa´ze se nacha´z´ı ve trˇet´ı norma´ln´ı formeˇ.
Obra´zek 4.1: ER diagram
4.3 Uzˇivatelske´ rozhran´ı
Uzˇivatelske´ rozhran´ı poskytuje uzˇivateli prˇ´ıstup k aplikaci a zprostrˇedkova´va´ mu prˇ´ıstup
k implementovany´m prˇ´ıpad˚um pouzˇit´ı.
4.3.1 Jednoduchy´ a prˇehledny´ vzhled
O uzˇivatelske´m rozhran´ı se da´ rˇ´ıci, zˇe je jednou z nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch soucˇa´st´ı aplikace. Je totizˇ
jedinou cˇa´st´ı programu, se kterou prˇijde uzˇivatel do styku. Pokud bude uzˇivatelske´ rozhran´ı
neprˇehledne´ a zmatene´, pak si ani sebelepsˇ´ı program oblibu u uzˇivatel˚u nez´ıska´. Dokonale´
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uzˇivatelske´ rozhran´ı nen´ı samozrˇejmeˇ jen ota´zkou graficke´ho zpracova´n´ı. Velmi za´lezˇ´ı take´
na intuitivnosti, prˇehlednosti a jednoduchosti ovla´da´n´ı.
Protozˇe s aplikac´ı budou pracovat i lide´ s maly´m mnozˇstv´ım zkusˇenost´ı v oblasti pra´ce
s vy´pocˇetn´ı technikou, bylo jednoduche´ ovla´da´n´ı jedn´ım z hlavn´ıch pozˇadavk˚u prˇi specifikaci
syste´mu.
Do na´vrhu uzˇivatelske´ho rozhran´ı jsem zapracoval prˇipomı´nky uzˇivatel˚u beˇhem tes-
tova´n´ı aplikace. Mou hlavn´ı snahou bylo dosazˇen´ı jednoduche´ho a intuitivn´ıho ovla´da´n´ı.
Z tohoto d˚uvodu jsem se prˇi vy´voji drzˇel na´sleduj´ıc´ıch za´sad:
Prˇehledna´ navigace
K hlavn´ı navigaci v aplikaci slouzˇ´ı jednotne´ menu dostupne´ na kazˇde´ obrazovce. V tomto
menu je vzˇdy zvy´razneˇna aktua´lneˇ prohl´ızˇena´ polozˇka. Uzˇivatel ma´ tedy prˇehled, na ktere´m
mı´steˇ syste´mu se pra´veˇ nacha´z´ı.
Snadne´ prˇechody mezi stra´nkami
Kazˇda´ obrazovka obsahuje na jednotne´m mı´steˇ odkazy umozˇnˇuj´ıc´ı uzˇivateli prova´deˇt dalˇs´ı
akce s aktua´ln´ım objektem. Naprˇ. prˇi prohl´ızˇen´ı fotografiı je zobrazen odkaz na nahra´n´ı
dalˇs´ı fotografie do pra´veˇ prohl´ızˇene´ho alba.
Jednotny´ vzhled
Vsˇechny odkazy jsou forma´tova´ny jednotny´m zp˚usobem. Je tedy na prvn´ı pohled patrne´,
co je odkaz a co obycˇejny´ text.
Da´le maj´ı odkazy s podobnou funkc´ı text doplneˇn stejny´m piktogramem. Naprˇ. vsˇechny
odkazy pro vkla´da´n´ı prˇ´ıspeˇvk˚u, fotografiı apod. obsahuj´ı kromeˇ textu take´ ikonku ”plus“.
Stra´nkova´n´ı dat
Stra´nka obsahuj´ıc´ı des´ıtky prˇ´ıspeˇvk˚u nebo fotografiı by byla znacˇneˇ neprˇehledna´. Nav´ıc by
se prˇena´sˇelo veˇtsˇ´ı mnozˇstv´ı dat a docha´zalo by ke zpomalen´ı pra´ce s aplikac´ı. Z tohoto
d˚uvodu je na stra´nka´ch zobrazova´n pouze omezeny´ pocˇet za´znamu˚.
Limit pocˇtu za´znamu˚ zobrazeny´ch na stra´nce je mozˇne´ nastavit v konfiguraci syste´mu.
Prˇesa´hne-li pocˇet pozˇadovany´ch za´znamu˚ tento limit, bude zobrazen omezeny´ pocˇet za´zna-
mu˚ a do vy´stupu bude vlozˇena jednoducha´ navigace umozˇnˇuj´ıc´ı snadne´ procha´zen´ı mezi
jednotlivy´mi stra´nkami se za´znamy.
4.3.2 Omezen´ı chyb uzˇivatel˚u
Prˇi na´vrhu uzˇivatelske´ho rozhran´ı je zapotrˇeb´ı bra´t ohled na skutecˇnost, zˇe uzˇivatele´ nejsou
stroje a neˇkdy udeˇlaj´ı chybu. Jejich chyba nesmı´ mı´t dopad na data ulozˇena´ v syste´mu ani
na stabilitu cele´ aplikace. Cˇasty´m jevem je uzˇivatelovo ”prˇekliknut´ı“. Naprˇ. mı´sto kliknut´ı
na odkaz pro u´pravu za´znamu vybere omylem jeho odstraneˇn´ı.
Abych zabra´nil takovy´mto chyba´m, je v aplikaci kazˇdy´ odkaz pro odstraneˇn´ı za´znamu
doplneˇn o oveˇrˇovac´ı mechanismus. Uzˇivateli se zobraz´ı okno s ota´zkou, jestli chce vybrany´
za´znam opravdu odstranit. K definitivn´ımu smaza´n´ı za´znamu z databa´ze dojde, azˇ pokud
je vybra´na mozˇnost ”ano“. Vybere-li uzˇivatel mozˇnost ”ne“, potvrzovac´ı okno se uzavrˇe
a zˇa´dna´ akce provedena nebude.
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4.4 Zpomalen´ı vlivem nacˇ´ıta´n´ı stra´nek ze serveru
Tento informacˇn´ı syste´m je navrzˇen jako webova´ aplikace. Proto docha´z´ı prˇi jeho pouzˇ´ıva´n´ı
k veˇtsˇ´ım cˇasovy´m odezva´m, nezˇ je tomu v prˇ´ıpadeˇ kompilovany´ch aplikac´ı. Za toto zpo-
malen´ı mu˚zˇe odes´ıla´n´ı dat na server, zpracova´n´ı PHP skriptu serverem a na´sledne´ odesla´n´ı
vy´sledku zpeˇt k uzˇivateli.
Abych maxima´lneˇ zkra´til dobu mezi odesla´n´ım pozˇadavk˚u a prˇijet´ım vy´sledk˚u, snazˇil
jsem se v aplikaci cˇasoveˇ na´rocˇne´ akce neprova´deˇt zbytecˇneˇ opakovaneˇ. Naprˇ. souhrn vsˇech
informac´ı o prˇihla´sˇene´m uzˇivateli nen´ı nutne´ zjiˇst’ovat z databa´ze prˇi nacˇten´ı kazˇde´ stra´nky.
Tyto informace se z´ıskaj´ı pouze prˇi prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele a nada´le z˚ustavaj´ı ulozˇeny v sessions.
Odpada´ tak vyhleda´va´n´ı dat v databa´zi a zkracuje se doba beˇhu skriptu.
Dalˇs´ım rˇesˇen´ım tohoto proble´mu by mohlo by´t naistalova´n´ı aplikac´ı Zend Optimizer
a Zend Accelerator na webovy´ server. Dosˇlo by tak k podstatne´mu zkra´cen´ı doby potrˇebne´
pro vykona´n´ı PHP skriptu. Toto rˇesˇen´ı vsˇak nebylo v praxi mozˇne´ uplatnit, protozˇe jsem




Po na´vrhu datove´ho modelu a vzhledu uzˇivatelske´ho rozhran´ı jsem zacˇal implementovat
syste´m.
Pro implementaci syste´mu byly pouzˇity na´stroje uvedene´ v kapitole 2. Vy´sledne´ HTML
stra´nky jsou validn´ı podle standard˚u konsorcia W3C, cˇ´ımzˇ je zajiˇsteˇno dosazˇen´ı spra´vne´ho
vzhledu na veˇtsˇineˇ zobrazovac´ıch zarˇ´ızen´ı.
5.1 Konfigurace aplikace
Konfigurace aplikace se prova´d´ı u´pravou souboru config.ini. Jsou zde ulozˇeny u´daje potrˇebne´
pro prˇipojen´ı k databa´zi a r˚uzne´ parametry ovlivnˇuj´ıc´ı vzhled uzˇivatelske´ho rozhran´ı (pocˇet
prˇ´ıspeˇvk˚u zobrazovany´ch na u´vodn´ı stra´nce apod.).
5.2 Pouzˇit´ı ciz´ıho ko´du
Prˇi implementaci jsem se rozhodl v neˇktery´ch cˇa´stech syste´mu vyuzˇ´ıt volneˇ dostupne´ apli-
kace. Jejich prˇedstaven´ı a popis licenc´ı, pod ktery´mi jsou sˇ´ıˇreny, na´sleduje.
MooTools
MooTools je kompaktn´ı, modula´rn´ı, objektoveˇ orientovany´ framework, na jehozˇ za´kladeˇ
jsou vytvorˇeny neˇktere´ dalˇs´ı aplikace pouzˇite´ v syste´mu. Mootools je dostupny´ online na
adrese http://mootools.net/.
Framework MooTools se sˇ´ıˇr´ı pod licenc´ı MIT. Tato licence umozˇnˇuje se softwarem na-
kla´dat te´meˇrˇ libovolneˇ. Uzˇivatele´ jej mohou pouzˇ´ıvat, kop´ırovat, modifikovat i proda´vat.
Jedinou podmı´nkou z˚usta´va´ zahrnut´ı textu licence do vsˇech kopi´ı a odvozenin softwaru.
DatePicker
Tato jednoducha´ aplikace umozˇnˇuje uzˇivatel˚um zada´vat do formula´rˇe datum vy´beˇrem z ka-
lenda´rˇe. Pro sv˚uj provoz potrˇebuje MooTools a spada´ pod licenc´ı MIT. DatePicker je do-
stupny´ online na adrese http://www.styledisplay.com/mootoolsdatepicker/.
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Slimbox
Slimbox slouzˇ´ı ke snadne´mu prohl´ızˇen´ı obra´zk˚u na webu. Stejneˇ jako DatePicker vycha´z´ı
take´ z frameworku Mootools a vstahuje se na neˇj licence MIT. Slimbox je dostupny´ online
na adrese http://www.digitalia.be/software/slimbox.
TinyMCE
Jedna´ se o platformneˇ neza´visly´ JavaScriptovy´ WYSIWYG HTML editor sˇ´ıˇreny´ pod licenc´ı
LGPL. TinyMCE je dostupny´ online na adrese http://tinymce.moxiecode.com/.
Licence LGPL (Lesser General Public License) je variantou licence GPL. Ta umozˇnˇuje
libovolne´ upravova´n´ı a pouzˇ´ıva´n´ı zdrojovy´ch ko´d˚u. LGPL na rozd´ıl od GPL umozˇnˇuje
spojen´ı s ko´dem, ktery´ nen´ı sˇ´ıˇren pod GPL.
5.3 Zpracova´n´ı formula´rˇ˚u
O vsˇechny vstupy uzˇivatel˚u pocha´zej´ıc´ı z webovy´ch formula´rˇ˚u se stara´ Zend Form – jeden
z bal´ıcˇk˚u Zend Frameworku.
Kazˇda´ z hodnot z´ıskany´ch z formula´rˇe je pomoci filtr˚u StripTags a StripTrim zbavena
nepovoleny´ch HTML znacˇek a prˇebytecˇny´ch b´ıly´ch znak˚u. Valida´tor StringLenght kontro-
luje, jestli de´lka zadane´ho textu je v povoleny´ch mez´ıch.
Zend Form v prˇ´ıpadeˇ chybneˇ vyplneˇho formula´rˇe zajist´ı jeho opeˇtovne´ zobrazen´ı uzˇiva-
teli s t´ım, zˇe korektneˇ zadane´ polozˇky se automaticky znovu vypln´ı a uzˇivatel je tak nemus´ı
zbytecˇneˇ podruhe´ vypisovat.
5.4 Registrace uzˇivatel˚u
Do syste´mu maj´ı prˇ´ıstup pouze registrovan´ı uzˇivatele´. Prˇi registraci je nutne´ zadat uzˇi-
vatelske´ jme´no, prˇ´ıstupove´ heslo a e-mailovou adresu. Vsˇechny tyto u´daje jsou povinne´.
Uzˇivatelske´ jme´no a e-mailova´ adresa mus´ı by´t unika´tn´ı. V syste´mu nemohou existovat dva
uzˇivatele´ se stejny´m uzˇivatelsky´m jme´nem nebo heslem.
Z d˚uvodu zabezpecˇen´ı uzˇivatelsky´ch u´cˇt˚u jsou do databa´ze hesla ukla´da´na v zako´dovane´
podobeˇ. Pro zako´dova´n´ı je pouzˇita hashovac´ı funkce SHA1 vracej´ıc´ı rˇeteˇzec o de´lce 40
znak˚u.
Dalˇs´ı bezpecˇnostn´ı proble´m prˇedstavuje kolize hesel. Pokud maj´ı dva uzˇivatele´ stejne´
heslo, bude stejny´ i jeho hash. Jestlizˇe tuto skutecˇnost jeden z uzˇivatel˚u zjist´ı, mu˚zˇe se
prˇihla´sit i k u´cˇtu druhe´ho uzˇivatele. Z tohoto d˚uvodu je prˇi registraci kazˇde´mu uzˇivateli
vygenerova´n na´hodny rˇeteˇzec, tzv. s˚ul (salt), ktery´ se s heslem vhodneˇ propoj´ı a na´sledneˇ
zako´duje funkc´ı SHA1.
5.5 Zapomenute´ heslo
Pokud uzˇivatel zapomene sve´ prˇ´ıstupove´ heslo, nemus´ı si zakla´dat novy´ u´cˇet, aby opeˇt z´ıskal
prˇ´ıstup do syste´mu. Na stra´nce urcˇene´ pro obnovu hesla zada´ do formula´rˇe svou e-mailovou
adresu zadanou prˇi registraci. Na tuto adresu mu bude zasla´no URL, na ktere´m najde nove´
heslo.
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URL obsahuje parametr ID slozˇeny´ z deseti na´hodneˇ vygenerovany´ch znak˚u a cˇasove´ho
raz´ıtka (timestamp). Tyto dveˇ hodnoty zarucˇ´ı, zˇe zˇa´dn´ı dva uzˇivatele´ nebudou mı´t vygene-
rovane´ ID stejne´. Hodnota ID se ulozˇ´ı do sloupce forgotten passw v databa´zi.
Po otevrˇen´ı URL zaslane´ uzˇivateli e-mailem, vyhleda´ syste´m v tabulce users za´znam
obsahuj´ıc´ı ve sloucpi forgotten passw hodnotu parametru ID. Vygeneruje se na´hodny´
rˇeteˇzec o de´lce 6 znak˚u, ktery´ je na´sledneˇ patricˇneˇ zako´dova´n a ulozˇen do databa´ze jako
uzˇivatelovo nove´ heslo. Toto heslo je spolu s pokyny pro dalˇs´ı postup zobrazeno uzˇivateli.
Soucˇasneˇ se vymazˇe hodnota sloupce forgotten passw, cˇ´ımzˇ dojde ke zneplatneˇn´ı
pouzˇite´ URL. Po prˇihla´sˇen´ı s novy´m heslem si mu˚zˇe uzˇivatel heslo zmeˇnit na libovolne´
jine´.
5.6 Autentizace
Autentizaci (proces oveˇrˇen´ı identity) uzˇivatele ma´ na starost bal´ıcˇek Zend Auth. Zadane´
hodnoty uzˇivatelske´ho jme´na a hesla oveˇrˇ´ı proti sloupc˚um username a passw sha1 v da-
taba´zi. Pokud je prˇihla´sˇen´ı u´speˇsˇne´, ulozˇ´ı se informace o uzˇivateli (jme´no, e-mail apod.) do
sessions. T´ım odpada´ opeˇtovne´ zjiˇst’ova´n´ı teˇchto informaci prˇi nacˇten´ı kazˇde´ stra´nky.
Po u´speˇsˇne´m prvn´ım prˇihla´sˇen´ı do syste´mu mus´ı doj´ıt k propojen´ı uzˇivatelske´ho u´cˇtu
s konkre´tn´ım cˇlenem sboru. Uzˇivateli je zobrazen formula´rˇ se seznamem vsˇech cˇlen˚u sboru,
kterˇ´ı jesˇteˇ nejsou prˇiˇrazeni k zˇa´dne´mu uzˇivatelske´mu u´cˇtu. Uzˇivatel v seznamu vybere sve´
jme´no a po potvrzen´ı volby bude propojen´ı dokoncˇeno.
Ze syste´mu se mu˚zˇe uzˇivatel kdykoliv odhla´sit. K tomu slouzˇ´ı odkaz zobrazeny´ na kazˇde´
obrazovce aplikace.
Prˇi kazˇde´ akci provedene´ uzˇivatelem se zaznamena´ cˇas jej´ıho proveden´ı. Pokud uzˇivatel
nebude se syste´mem delˇs´ı dobu pracovat, bude automaticky odhla´sˇen. Doba, po ktere´ dojde
k automaticke´mu odhla´sˇen´ı, se z´ıska´va´ z konfiguracˇn´ıho souboru aplikace. Ve vy´choz´ım
nastaven´ı dojde k automaticke´mu odhla´sˇen´ı za 30 minut.
5.7 U´vodn´ı obrazovka
U´vodn´ı obrazovka aplikace slouzˇ´ı jako prˇehled vsˇech novy´ch prˇ´ıspeˇvk˚u v syste´mu. Informace
jsou na stra´nce rozdeˇleny do neˇkolika cˇa´st´ı. Toto rozdeˇlen´ı je patrne´ na obra´zku 7.2.
oblast cˇ. 1 Pra´ce s uzˇivatelsky´m u´cˇtem
oblast cˇ. 2 Hlavn´ı menu
oblast cˇ. 3 Informace zada´vane´ administra´torem
oblast cˇ. 4 Prˇ´ıspeˇvky vkla´dane´ uzˇivateli
oblast cˇ. 5 Vy´pisy posledn´ıch akc´ı v syste´mu
Oblasti cˇ. 1 a 2 se nacha´zej´ı na vsˇech obrazovka´ch aplikace. Obsahuj´ı jme´no prˇihla´sˇene´ho
uzˇivatele, jeho uzˇivatelska´ pra´va, odkaz na odhla´sˇen´ı ze syste´mu a hlavn´ı menu cele´ho
syste´mu.
Termı´ny koncert˚u a zkousˇek v oblasti cˇ. 5 jsou serˇazeny vzestupneˇ podle data jejich
kona´n´ı. Akce, ktere´ uzˇ probeˇhly, syste´m nezobrazuje. Ve vsˇech ostatn´ıch kategori´ıch se
na u´vodn´ı stra´nce zobrazuje posledn´ıch neˇkolik vlozˇeny´ch za´znamu˚. Jejich pocˇet je mozˇne´
nastavit v konfiguracˇn´ım souboru aplikace.
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Obra´zek 5.1: U´vodn´ı obrazovka aplikace
5.8 Syste´move´ pozˇadavky
Na´sleduj´ıc´ı pozˇadavky jsou nezbytneˇ nutne´ pro funkcˇnost syste´mu:
• Webovy´ server Apache 2 s modulem mod rewrite
• Skriptovac´ı jazyk PHP 5.1.4 a vysˇsˇ´ı




Testova´n´ı softwaru prˇed jeho nasazen´ım do provozu je nezbytnou soucˇa´st´ı vy´voje. Testovat
se da´ mnoho vlastnost´ı softwaru. Neˇktere´ oblasti testova´n´ı jsou obsahem te´to kapitoly.
6.1 Typy testova´n´ı
Testova´n´ı funkcˇnosti
Nejdrˇ´ıve jsem se zameˇrˇil na otestova´n´ı spra´vne´ funkcˇnosti syste´mu. Tato fa´ze spocˇ´ıva´
v prova´deˇn´ı prˇipraveny´ch sce´na´rˇ˚u, ktere´ maj´ı modelovat r˚uzne´ stavy, do nichzˇ se beˇhem
provozu aplikace mu˚zˇe dostat. Vy´stupy aplikace jsou porovna´va´ny s pozˇadavky uvedeny´mi
ve specifikaci.
Testova´n´ı pouzˇitelnosti
U´kolem tohoto typu testova´n´ı je odhalit, jaky´m proble´mu˚m cˇel´ı uzˇivatel prˇi pouzˇ´ıva´n´ı
aplikace. Zjist´ı se, jestli orientace na stra´nka´ch necˇin´ı pro uzˇivatele proble´m a jestli jsou mu
vsˇechny ovla´dac´ı prvky aplikace srozumitelne´.
Testova´n´ı prob´ıhalo nejdrˇ´ıve na male´ skupineˇ my´ch prˇa´tel. V posledn´ı fa´zi byl syste´m
nasazen do testovac´ıho provozu a testovali ho prˇ´ımo budouc´ı uzˇivatele´ – cˇlenove´ sboru Vox
Iuvenalis.
Testova´n´ı bezpeˇcˇnosti
Prˇi testova´n´ı zabezpecˇen´ı aplikace jsem se pokousˇel odhalit bezpecˇnostn´ı mezery, ktere´ by
umozˇnˇovaly proniknut´ı neopra´vneˇne´ osoby do syste´mu, prˇ´ıpadneˇ prˇ´ıstup do administra´tor-
sky´ch sekc´ı osoba´m s nedostatecˇny´mi uzˇivatelsky´mi pra´vy.
6.2 Vy´sledky testova´n´ı
Testova´n´ı funkcˇnosti syste´mu jsem prova´deˇl v pr˚ubeˇhu implementace syste´mu i po jej´ım
dokoncˇen´ı. Beˇhem testova´n´ı dosˇlo k nalezen´ı neˇkolika chyb v aplikaci. Vsˇechny nalezene´
nedostatky jsem odstranil.
Na za´kladeˇ prˇipomı´nek uzˇivatel˚u beˇhem testova´n´ı pouzˇitelnosti jsem do syste´mu zapra-
coval neˇktere´ zmeˇny. I d´ıky teˇmto u´prava´m neobsahuje aplikace zˇa´dna´ proble´mova´ mı´sta
bra´n´ıc´ı uzˇivatel˚um ve snadne´ pra´ci se syste´mem.
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V ra´mci testova´n´ı bezpecˇnosti jsem se zameˇrˇil na pokusy o neautorizovany´ prˇ´ıstup do
syste´mu. Na za´kladeˇ pouzˇite´ bezpecˇnost´ı politiky (zako´dova´n´ı hesel, r˚uzne´ u´rovneˇ uzˇivatel-
sky´ch opra´vneˇn´ı) by meˇl by´t syste´m dobrˇe zabezpecˇen.
Platformy pouzˇite´ k testova´n´ı
• MS Windows XP SP3
• MS Windows Vista Premium SP1 (32-bit˚u)
• Kubuntu 8.04 Hardy Heron
Webove´ prohl´ızˇecˇe pouzˇite´ k testova´n´ı
• Internet Explorer verze 6 a 7
• Mozilla Firefox 2.0.0.14
• Opera 9.23
• Konqueror
Server pouzˇity´ k testova´n´ı
• Webovy´ server Apache 2.2.6
• Skriptovac´ı jazyk PHP 5.2.4




Bakala´rˇska´ pra´ce se zaby´va´ tvorbou informacˇn´ıho syste´mu pro Vox Iuvenalis – peˇvecky´ sbor
VUT v Brneˇ. Toto te´ma jsem si vybral, protozˇe umozˇnˇovalo vytvorˇen´ı produktu, ktery´ bude
mı´t konkre´tn´ı vyuzˇit´ı a bude nasazen do praxe.
Pra´ce na aplikaci zacˇala zjiˇsteˇn´ım pozˇadavk˚u kladeny´ch na syste´m. Potrˇebne´ infor-
mace jsem z´ıskal z osobn´ıch konzultac´ı se za´stupci sboru. Na za´kladeˇ zjiˇsteˇny´ch pozˇadavk˚u
jsem vytvorˇil diagram prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı s podrobneˇjˇs´ım popisem jednotlivy´ch prˇ´ıpad˚u. Prˇi
na´vrhu syste´mu byl podle specifikace vytvorˇen datovy´ model databa´ze vyja´drˇeny´ ER di-
agramem. Na´sledoval na´vrh vzhledu uzˇivatelske´ho rozhran´ı a jeho schva´len´ı za´stupcem
sboru. V pr˚ubeˇhu implementace jsem byl nucen prova´deˇt drobne´ zmeˇny v na´vrhu syste´mu.
V prˇ´ıpadech nejasnost´ı jsem se s dotazem obracel na za´stupce sboru. Testova´n´ı syste´mu
prob´ıhalo beˇhem implementace i po jej´ım dokoncˇen´ı. Aplikace byla nasazena do testovac´ıho
provozu, beˇhem neˇhozˇ se na testech pod´ıleli prˇ´ımo jej´ı budouc´ı uzˇivatele´. Do vy´sledne´ po-
doby syste´mu byly zapracova´ny i jejich prˇipomı´nky.
Vy´sledny´ syste´m splnˇuje vsˇechny pozˇadavky na neˇj kladene´ a mohl tedy by´t nasazen do
provozu. V budoucnu by mohl by´t rozsˇ´ıˇren o neˇktere´ dalˇs´ı funkce. Naprˇ. doplneˇn´ı fotogalerie
o hromadny´ upload fotografiı, prˇ´ıpadneˇ o program, ktery´ umozˇn´ı uzˇivatel˚um pohodlneˇji
vyb´ırat fotografie urcˇene´ pro nahra´n´ı do syste´mu (zobraz´ı na´hledy fotek, umozˇn´ı jejich
rotaci ”na vy´sˇku“ nebo ”na sˇ´ıˇrku“, zobraz´ı pr˚ubeˇh uploadu apod.).
Dalˇs´ım vhodny´m rozsˇ´ıˇren´ım by mohlo by´t propojen´ı syste´mu se sta´vaj´ıc´ımi webovy´mi
stra´nkami sboru. Termı´ny koncert˚u nebo seznam cˇlen˚u sboru by se z´ıska´valy z databa´ze
syste´mu a vkla´daly do verˇejny´ch stra´nek sboru. Tato funkce byla p˚uvodneˇ pla´nova´na uzˇ
do sta´vaj´ıc´ı verze syste´mu. Avsˇak server, na ktere´m beˇzˇ´ı webove´ stra´nky sboru, nesplnˇoval
minima´ln´ı syste´move´ pozˇadavky pro spusˇteˇn´ı syste´mu. Proto bylo od propojen´ı upusˇteˇno.
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BSD Berkeley Software Distribution
CSS Cascading Style Sheets
DOM Document Object Model
ER Entity Relationship
HTML Hypertext Markup Language




POP3 Post Office Protocol version 3
SGML Standard Generalized Markup Language
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
SHA Secure Hash Algorithm
SQL Structured Query Language
URL Uniform Resource Locator
W3C World Wide Web Consortium
WWW World Wide Web
WYSIWYG What You See Is What You Get
XHTML Extensible Hypertext Markup Language




• Prˇ´ıloha A – neˇktere´ obrazovky syste´mu
• Prˇ´ıloha B – CD s kompletn´ımi zdrojovy´mi ko´dy syste´mu
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Prˇ´ıloha A – obrazovky syste´mu
Obra´zek 7.1: Prˇihlasˇovac´ı obrazovka
Obra´zek 7.2: Fotogalerie
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Prˇ´ıloha B – CD se zdrojovy´mi
ko´dy
Prˇilozˇene´ CD obsahuje na´sleduj´ıc´ı soubory a adresa´rˇe:
src adresa´rˇ se vsˇemi zdrojovy´mi ko´dy aplikace
readme.txt soubor se za´kladn´ımi informacemi o aplikaci
install.txt soubor s popisem instalace aplikace
bachelors thesis.pdf elektronicka´ verze textu bakala´rˇske´ pra´ce
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